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( 「 女 性 不 靠 美 色 / 肉 體 














































































































































( 包 括 弱 視 、 斜 視 、 色 覺 及 隱 形 眼 鏡 等 測 試 服 務 ） 
視力中心（香港）有限公司 
OPTOMETRIC 
PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Optic raft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
香 港 中 環 皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 0 5 A 室 
電話：521 4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 
Tel. Booking: 521 4939 (Mon-Sat.9:30 aw-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
電話：385 6068 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
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屬俱今生必 只日然專一 查與雖大成 調氣，但已 卷風出，這 問的指額， 的職導款來 次兼報貸看 這生項及此 ，專一貼由 説大的津。 來出•的減 界示IS生無 專顯b學增 大確據上有 個果。專乎 整結況加似 於但情增況 對’際已情。 相模實府的勢 規的政職趨 小增年兼然 
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科 大 l i j 恐 m 亿 神 言 而 种 除 _ 塑 展 品 「 地 主 牌 」 
《素絮文擊》早已「暫特」丨亭列 
《 < S ^ _ ; i : j雜》的「文藝氣 i i j正式停列 
《越？、》亦因ii 4 拒 绝 - I f 如 而 阅 臨 停 列 的 欲 
遷有 
枰 
















個 人 小 介 






棄 畫 投 相 
A l m o n d中學時已瘋狂地迷 
上油畫，但當A l m o n d的油畫技 
術曰趨純熟時，卻又毅然放棄油 





















Patrick Lee 1992 
照的便是攝影作家。」 









從 而 可 隨 便 、 詳 細 地 批 評 
Almond的作品，或毫無顧忌地 
表達個人的意見。 











































































A Dead Leaf 1992 





























































f 丨 ’ 
趣還大。亞陶更笑言嶺南人也只 
得筆者和WALLACE到此一遊。 
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) 無 線 電 視 在 黃 金 時 間 播 影 的 
台 灣 奄 視 劇 集 • 
) 「 問 君 能 有 幾 多 愁 J 的 下 
句。 
) 「 似 曾 相 識 燕 歸 來 J 的 上 
句。 
) 小 時 候 欠 交 功 課 會 被 老 師 罰 
什麼？ 
) 「 小 人 J 的 相 反 。 （ 要 倒 轉 
寫） 
) 馬 致 逮 的 《 天 淨 沙 》 最 後 一 
句。 
) 卡 通 超 ： H E - M A N 的 口 頭 
襌 ： 「 我 已 經 充 潘 X X 
！ J 
) 「 商 女 不 知 亡 國 恨 j 的 下 
句。 
) 位 於 太 空 館 旁 的 一 座 建 築 
物。 
； 俗 語 説 ： 「 黃 鼠 狼 下 耗 
子 J ‘ 意 指 什 麽 ？ 
- ) 藝 進 同 學 會 一 购 經 典 話 劇 • 
• ) 李 白 詩 「 棄 我 去 者 昨 日 之 日 
不 可 留 J 的 下 句 • 
- 三 ） 權 南 學 院 學 生 刊 物 之 一 。 
( 十 四 ） 第 一 部 以 Panavision Super 
7 0 m m 拍 攝 的 奄 影 。 
( 十 五 ） 總 務 又 叫 什 麼 ？ 
( 十 六 ) 中 國 大 陸 電 影 ’ 曾 於 影 藝 戲 
院 公 演 ’ 內 容 是 描 逑 香 二 嫂 
及 其 總 婦 的 悲 惨 遭 遇 。 
( 十 七 ） 猜 字 題 ： 牛 觸 和 尚 屋 , 二 人 
抬 一 木 ’ 雙 木 不 成 林 ， 目 字 
加 兩 足 。 （ 一 句 猜 一 字 ） 
： 十 八 ） 罵 人 不 分 青 紅 巷 白 ， 即 是 那 
人 怎 樣 ？ 
： 十 九 ） 柴 門 文 其 中 一 套 漫 璽 。 
二 十 ） 《 我 和 春 天 有 個 約 會 》 是 哪 
一 個 話 劇 團 的 作 品 ？ 
廿 一 ） 歇 後 語 ： 「 水 銀 滴 地 」 ， 下 
. 句 是 什 麼 ？ 
廿 二 ） 童 話 故 事 之 一 ， 描 述 一 對 兄 
妹 尋 找 一 隻 代 表 幸 福 的 雀 
鳥。 
廿 三 ） 出 自 《 紅 樓 夢 》 ， 形 容 男 女 
相 距 千 里 ， 往 往 由 於 一 線 的 
亲 連 而 結 成 姻 緣 》 
40 
(瘇) 
⑴ 歇 後 語 ' 「 秀 才 手 巾 J . 即 是 什 
麼？ 
(2) 郝 思 嘉 是 哪 一 部 電 影 的 女 主 角 ？ 
⑶ 中 國 的 萬 世 師 表 。 
(4) 「 畫 虎 畫 皮 難 畫 骨 J 的 下 句 。 
( 5 ) 間 謙 又 叫 什 麼 ？ （ 要 倒 轉 寫 ） 
( 6 ) 范 仲 海 《 蘇 幕 遮 》 詞 的 第 一 句 ， 
亦 是 壤 瑶 的 一 本 同 名 小 説 。 
( 7 ) 黎 明 又 叫 什 麼 ？ （ 不 是 L e o n ) 
( 8 ) 積 奇 . 芬 士 打 導 演 的 電 影 . 英 文 
名是C r o s s M y Hear t , 中 文 名 是 
什麼？ 
( 9 ) 李 白 詩 《 早 發 白 帝 城 》 的 第 二 
句0 
( 1 0 ) 俗 語 説 ： 「 夫 妻 本 是 X X X , 大 
難 臨 頭 各 自 飛 》 J 
( 1 1 ) 山 口 百 惠 主 演 的 電 影 . 乃 日 本 作 
家 谷 崎 潤 一 郎 改 編 。 
(12) 「 X X 」 皆 因 強 出 頭 呀 ？ 
( 1 3 ) 中 國 古 代 詞 人 ， 亦 是 南 唐 
最 後 一 悃 君 主 。 
( 1 4 ) 《 帝 女 花 》 其 中 — 折 。 
( 1 5 ) 賭 錢 作 弊 又 叫 什 麼 ？ 
( 1 6 ) 李 商 隱 詩 「 相 見 時 難 別 亦 難 」 的 
卞 句 
( 1 7 ) 亞 爾 柏 仙 奴 飾 演 瞎 子 的 一 部 電 
影。 
( 1 8 ) 漢 樂 府 「 戰 X X , 死 郭 北 ， 野 死 
不 葬 烏 可 资 。 J 
( 1 9 ) 《 横 南 人 》 其 中 一 版 。 
( 2 0 ) 又 是 歇 後 緒 ： 「 隔 夜 油 炸 鬼 j 的 
下 旬 。 
( 2 1 ) 各 大 專 院 校 聯 合 組 成 的 劇 社 ， 其 
主 席 為 楼 南 學 院 學 生 。 
( 2 2 ) 《 傻 瓜 》 一 劇 是 哪 一 個 話 劇 團 的 
作 品 ？ 
( 2 3 ) 周 璇 名 曲 之 一 。 
( 2 4 ) 《 一 點 獨 光 》 其 中 一 句 歌 詞 。 
(25) 「 微 雨 燕 雙 飛 J 的 上 句 是 什 麼 ？ ： 
( 2 6 ) 經 典 漫 畫 主 角 ， 其 好 册 友 是 大 蕃 
.薯》 















































































爲税捭了 ik'd ！ 
她們換適新鞋， 
”4爲餘去了苦難！ 




r 中國人的苦應由中_人來當！ J 
坎十位萬紫千位， 
舉著十I极i工言。 



















我 們 八 求 用 妓 ， 
讓计、，不送到劣频， 
讓自己掌握 i 命的自由， 
不 會 核 意 來 仲 和 揪 ！ J 
但山姆权权舉着那稍亮，9絲桴， 










太 陽 在 凝 凍 的 霧 中 浮 沉 
赫 然 的 光 輝 化 作 物 絲 
的 時 ; M i S * 
然 書 ' 使 奇 異 的 " 冰 冷 辑 
茉 莉 花 的 香 氣 突 然 沉 默 
快 樂 匯 於 花 瓣 上 的 露 珠 
芬 芳 與 踏 淡 的 影 子 冥 合 
然 後 随 著 影 子 的 變 異 
羽 化 成 一 浪 腥 羶 
温 暖 的 愛 撫 被 拒 於 窗 紗 的 背 後 
赤 紅 卻 在 雲 . 霧 中 築 成 堡 壘 
任 水 滴 在 色 黑 葉 上 被 擊 碎 
跳 躍 著 一 些 檨 糊 的 經 辦 
煙 霞 從 森 林 裡 渗 出 
月 亮 極 力 擴 大 它 的 孤 度 
野 狼 的 來 叫 在 蔓 延 
直正纟纟孤獨被背叛 ， 
奇 異 的 花 攀 附 著 土 牆 生 長 
我 目 睹 一 棵 松 樹 
向 著 幾 隻 樓 域 糊 射 
一 點 露 水 脱 離 樹 幹 
在 清 脆 的 黑 暗 裡 滑 行 ’ 
樹 葉 盡 了 它 流 動 的 责 任 
紛 紛 掉 進 一 潭 灰 色 的 死 水 
武 士 卸 下 甲 胄 
為 著 乾 疼 的 身 軀 塗 上 香 露 
負 女 在 黃 金 鏡 前 
裸 露 著 萎 縮 的 胴 體 
糊 蝶 和 蒼 塊 正 在 親 吻 
星 辰 在 迷 朦 中 被 摔 破 
迥 聲 卻 被 於 泥 吞 嘆 
我 聽 到 彩 色 斑 爛 的 炮 蛛 



























































































擎 ( t )吞习. 
相 像 大 詩 人 — — 賀 知 





為 序 入 一 句 ， 首 ， 而 
妾不上考，舞潘主棒玄。’变换 
表，‘不梦看一看李白，笑道： 


















釣酒都一飲而盡，\1^、後豪氣地>^.>^ ft ： 
‘ 「 手 舉 金 樽 — 吞 。 J 
• 三 位 詩 爱 ， 李 爸 投 機 取 
巧，不禁相視而笑起來、，而 
： 月 的 故 事 亦 不 逕 雨 ^ “ ， 為 人 所 
俊 女 〒 令 
、 严 某 、 十 五 日 ， 有 三 個 女 
" 婿 _ ^ ^ 去 過 中 秋 餘 。 到 了 
晚 上 』 在 . _ » ^ 、 點 




點出一個圓字。 J 三個女婿都 
説：「願意助興°」於是，大女 





岳 父 聽 罷 ， 連 説 ： f 説 得 
好 ！ 好 丨 我 嗜 ， 我 嗜 。 j 然 






















落 一 花 一
 ^ ^ 君I再 
花 
分 一 道 揚 一 鑣 
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待。此外，您更可免費獲贈充滿動感的時尙腕錶一隻 * ! 
要在全球享受無數消費便利，兼享別緻吸引的優惠贈品 
請即申請東亞大專學生信用唔°査詢請電東亞銀行客戶服 
務熱線838 2283 ° 
送完即止！ 
@東亞銀行 
厚 根 源 在 香 港 
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( 二 ） 歐 洲 a 率 機 制 ： 
European Exchange Rate Mech-







































































































































































































































































































































































































































































眾 設 立 了 初 等 學 校 和 業 餘 學 
校。這些工農學校原則上與一 
般 學 校 建 立 了 轉 學 或 升 學 關 














進 」 期 間 經 歷 了 一 次 重 大 變 
革。此時的模式均以「政治掛 
帥 J ,強調「以思想爲靈魂，_ 


































畢 業 生 中 挑 選 政 治 可 靠 的 學 










































的 制 度 。 小 學 一 般 分 五 或 六 
年，中學亦然，主要視地區而 
定 ； 中 學 專 業 教 育 分 別 招 初 
中、高中生。前者的進修時間 
由三至五年不等’後者一般為 
期 兩 年 ； 高 等 教 育 包 括 各 大 
學、專門學院或專科學校多數 


























的 ， 包 含 多 個 領 域 的 巨 大 工 




























































































































內 外 人 士 幫 助 解 決 其 敎 育 問 
題。希望這些積極的行動能最 
終解決中國的問題。 

























































































































































形 象 之 所 以 能 留 在 人 民 的 心 
中，是因爲人民一直都愔懼有 


























最 近 龍 翠 台 播 出 「 包 青 
天」一劇，旋即成為香港人的 
熱門話題。「包」劇更扭轉了 
































































































































































投 資 已 在 英 美 國 家 發 展 得 不 
俗。在英國，第一個綠色基金 






























































































3Haue aou euer t l fauglr t o f me, 
5ffll|cn t fou B u Btare aboue? 
Hauu ffou Eucr remembered m g face o f Uroae i i aua? 
®nce i t ami le i i f o r j fou cuen b r i 袖 t w t l fan thoai i BparWing 
JTOIren gnu t i j i nb o f ti|e paa t , 
l i l i a t u i l l l t fmi J»o? 
^ l i a h t l f l Higi i i n a m o u r n f u l u iag . 
iWiHHing mz, ui iro ante 0打one i n gour 打eartP 
3 ' m l ike ti|£ a ta ra o f t l |c galaxQ, 
^ le t t ing Hou oncc loue H t k n t l g . 
An iJ iTDping t i ia t 00 f t l i g i i t 
W i l l esiBt B0ur pa in . 
•灯en ffou Hce tire b r i g i i t B tara . 、 
IPlcaae t i i i nk , t i | !nk o f me. 
B l l ien i fou s n the rcaplenftcnt g a l a x g , 
貌kaae remember me, deep i n gou r l i ca r t . 
Trawlated by ； H i m i 
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D O 
The kitchen is no longer a place reserved for women. We, men, can also 
make our own favourite dishes. So, let's stand up, pick up these simple recipes 
and . . . . 











Sift the flour and salt thoroughly. Add the butter, egg and sugar and stir well. 
Then, add the water and milk bit by bit and stir until the mixture is well mixed. 
Knead the dough into a long-tubed shape and divide it into 8-10 pieces. 
Make an impression with your finger on each piece (do not make a complete hole) 
and spread some jam on to the hole. Shape each piece into a ball (see figures). 















Heat the water in a saucepan until it boils. Add the sugar and butter. Stir the 
mixture until it turns into a brown syrup. Add the nuts and stir well. 
Transfer the syrup to an oiled plate and let it stand. 
Spread the melted chocolate over the syrup. 、 
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list at any time and any place provided 
I'm free" is really a great and 
‘generous’ reply to the reporters who 
want to K5ve an interview with Mr. Wong, our new 
counsellor. 
Wong Shui Wai，33, got his first degree in Bi-
ology in 1983. In his final year in university, he 
contemplated if he was really suitable to be a 
scientist, a career that he dreamed of since his 
childhood. This contemplation finally led to the 
conclusion that he was not suitable or, as he put it, 
he preferred meeting people to facing chemicals 
and RATS in laboratories! 
• So fond ot meeting people, Wong chose teach-
ing as his first career. But, he soon found out that 
teaching was hardly challenging, partly because his 
students were pure and partly because they were 
industrious. 
“You see, without much effort, I could have a 
class of good students and it was not in any way 
rewarding. I just found myself inside a greenhouse, 
well protected, and so I decided to quit after a 
year, he said, frowning a bit. 
.u H }yong loved meeting people and tackling 
， 3 challenging things, he then stepped into the 
field of social work. 
^o become a well-trained personnel in the 
field，he studied social work part-time while work-
ing in the Social Welfare Department and he finally 
earned his Master Degree in Social Work in 1988. 
In the years with the Social Welfare Depart-
ment, Wong worked in the Family Service Centre 
dealing with cases on child care, elderly problems! 
divorce and behavioral problem youth. 
“Oh，divorce cases! Being green in the field at 
that time, I was not keen on handling that kind of 
cases and, you know, most of my clients simply 
ended up divorced," he recalled, smiling and shak-
ing his head. 
At that time he also worked as a medical 
social worker, looking into problems connected 
with patients suffering from stroke and took up the 
job as a probation officer. 
By the time he graduated, he was invited by 
his friend to join Caritas Hong Kong as an 
outreaching social worker. 
"Outreaching? What's that?" one of the 
reporters cut in. 
Outreaching service, Wong explained, is 
aimed at helping the marginal youth, aged between 
6 and 24. 
“Don't think that they are free from problems. 
On the surface, they go snooping around together 
happily, they've some money to spend with and 
they've got a job. But, problems connected with 
sex，drugs, triad society, crimes and so forth also 
go with them," he added seriously. 
In order to help the marginal youth, Wong and 
his colleagues had to get their trusts and realise 
their problems at first. 
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‘‘You see, the marginal youth all have a com-
mon characteristic that they will never visit a 
youth centre where rules and regulations, some-
thing they detest, exist and so we've got to go to 
wherever they like, for instance, billiard centres, 
video-game centres, playgrounds, etc to meet 
them’’，explained Wong professionally. 
When asked of his impressive experience in 
the outreaching service, Wong became very 
excited. 
"Oh! I've got a whole lot to say and you'd bet-
ter stop me amid if it's too long and it must be!" he 
joked, making a funny face. 
Once, Wong and his colleagues organized a 
football match for 2 groups of youngsters who were 
supposed to be unknown to one another. However, 
it turned out that the 2 parties were 'enemies'who 
wanted to fight each other violently. 
"I think the most impressive experience is the 
satisfaction obtained when I could really help my 
clients out of the darkness and build up a very deep 
relationship with them," he recalled sincerely. 
‘‘Actually，the job was very unique and so 
were the people I met. You just couldn't feel the 
saipe way they feel and know the way they think, 
especially when they've taken drugs. They simply 
have a very different culture for their own and we, 
outreaching social workers, are to bridge up the 
gap between their culture and their world with that 
of the outside world," he explained, nodding for as-
surance. 
Most of us, as outsiders often look down upon 
the marginal youth, thinking that they are nothing 
at all. 
‘‘At the very beginning, when I first came to 
contact with them, I did feel that they were very, 
very bad indeed, but soon after building up a closer 
relationship with them and knowing them better, I 
got a different view," he told the reporters. 
‘‘They did have many positive aspects as well. 
For instance, they would help you regardless of the 
cost if they really regarded yoir- as a REAL 
FRIEND，，，he emphasized. 
“Besides，they were very clever indeed, 
although they may use their intelligence in the 
wrong way!" he continued with a sigh. 
Talking about the 'goods' and 'bads' of the job, 
he gave a merry smile. 
"It was just wonderful because I could always 
wear casual wears — T-shirts, shorts, etc, and I 
could talk freely," he recalled happily and 
excitedly, “and I . . . I always kept some jokes in 
my head," he continued, bursting into laughter, “so 
as not to bore my clients who might well feel bored 
with me and didn't talk to me, and how I could help 
them...，’ 
“Of course, apart from the happiness, I've got 
also some bad habits, such as their jargons which I 
may be used sometimes in my conversations 
unconsciously and I have to be very aware of this 
because in different settings a different set of 
language should be used," he claimed. 
On the whole, Wong was satisfied with his job 
as a social worker. But what is the reason as to his 
coming to Lingnan? ^, , 
“Before joining Lingnan College, I have been 
a part-time lecturer at Hong Kong Shue Yan Col-
lege where I experienced enjoyment in designmg 
curriculum for a new course, getting encouraging 
feedback from students and developing very good 
relationship with students as well as other 
lecturers. Working in tertiary institutions began to 
appeal to me," explained Wong. 
"But why counselling?" one of the reporters 
cut in again. . 
“Being a student Counsellor requires a wide 
range of knowledge and skills and plays the role of 
promoting students' balanced growth as a whole 
person. Being a person fond of meeting new 
people, new things and new stimulation, I take up 
the post as a challenge. Therefore, when I saw the 
ad. for this post in the papers, I just applied for it 
right away and LUCKILY, I am here talking with 
you," he told the reporters, smiling. 
“So what's your feelings, so far, towards 
Lingnan?" the reporters asked. 
“Oh，it is fine! Although some students talk to 
me about their dissatisfaction with Lingnan — the 
canteen is small, there lacks recreational facilities, 
and all sort of these things, you know, I still find 
Lingnan a lovely place," he explained to the 
reporters. ^ . 
"You see, the rooms and other facilities are 
‘tightly’ used but I think it is better than that in the 
past. The main thing is probably to see things in a 
positive point of view and you'll always find a way 
out without much difficulties. Otherwise, it 11 be 
very bad to go through the limitations the environ-
ment gives you." 
"How about the students here? 
“They are pure, polite and friendly replied 
Wong, smiling, “and besides, they are intellectual. 
Talking about students, Wong suggested near 
the end of the interview that students should plan 
their career early in, at best, the first year because, 
as he emphasized, diploma or degree holders do 
not take much advantages of others; there are nu-
merous of them and keen competition does exist. 
"And of course, I welcome all of the College 
students to talk to me about their career and 
everything at their, or perhaps, my earliest con-
venience!" Wong assured. 





f 上 , g l ^ i f ^ 
讓愛於k們當‘中流動 












f i t a 
In this world of confu^trf, discontent disillusion, 
Do you have whaHftakes to be free? 
Are you ft^erom disaster? 
DojpirRnow what you're after? 
you have what it takes to be free? 
There's a life that's worth living, 
There's a way of forgiving 
All your sin, guilt and trouble you see —— 
Just let Christ be your Master ； 
Then you'll find what you're after. 




The wonderful Christmas season is approaching. I guess you all 
must be busy preparing for this special and joyful festival. Knowing that 
nothing is better than to have a little Christmas tree to increase the festive 
atmosphere at home. I am going to show you how to make a Christmas 
tree all on your own, without cutting down any LOVELY TREES! 
Paper (forest green; preferably the thicker one because it's 
difficult to handle if paper is too soft.) 










1. Construct • fi，iir« (as thm on the rljht) on 
the fbrast r^eati paper and cut It out. 
2. Fold flions the dotted lines. 
Glue the side marked A (Fij. 1). 
A 
Press flftt iMi pyramid. Mark witti a pencil lightly 
on th« surftM of tli« 4 sides (Flj. 2). Do not 
overdo this. 3-4 lines are emu^ k. 
Cut alons tha pencil lines about 1/3 way in. 
Do not cut too HMr the cantre of the triangle; 
otherwisa the tr«e will be broken. 
Fold Hie cut part in along tti« dotted liiws 
(Fi，. 3). 
OR: Foia u|> tha p«rtcutto form little trianjlas. 
Rub off all the pencil marks on the outside with 
Glue Hia other fl«|« 4). 
Glue some cotton in ihapes of or balls 
on to the tree m dMontions. 
Tips: Size, colour, etc of tree and decorations are all up to you. 
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CROSSVOIiD PUZZLE JUST FOR YOU 
LJ_f P' "HBBBFTnIF~ 
！ELFCLFFI 









Layer of hard substance over the outer 
tip of a finger. 
A country of which the capital is 
Vienna. 
A Japanese animation. 
Of or belonging to us. 
The five vowels. 
A person, usually trained, who cares for 
people who are ill or injured. 
Sea-bird like a gull, but usually smaller 
and swifter in flight. 
Involuntary, spasmodic twitching of the 
muscles. 
The part which is inside, indoors, or 
farthest from the edge or outside. 
Lead singer of the band "The Beatles" 
who was murdered in ipao. 
Science of the properties and relations of 
lines, angles, surfaces and solids. 
Mini-Crossword Puzzle 
2?. A p l a c e - Square - w h e r e 
the Chinese Government suppressed the 









Contrary to morality. 
Short form for Los Angeles. 
To save something for future use is to 
set something 
Object form of we. 
A mass medium. 
Unplugged music = 
Hard- or soft-
American. 
Approaching or coming closer. 
Abbreviation for United States. 
South American dance with strongly 
marked rhythm. 
The Norwegian language. 
A male pop singer who was a member 
of the band "POLICE". 
A kind of noble gas used in 
advertisement signs. 
A worthless or dishonest person is 
colloquially known as a bad 
Short form of the "Massachusetts, 
Institution of Technology". 
A type of white-flowered bush mainly 




Down ： Direction 
Across ： Part of the face 
O 
Down •: Bread for hamburgers Across ： Firearm 
Down ： TWO thousand pounds Across ： Male child 
70 
Down ： Vision 
Across ： Opposite of day 
1. " S N O W I N G " 
Remove one letter each time, you will get six more words. Try 
it. -
2. "The quick brown fox jumps over a lazy dog." What is the 
characteristic of this sentence? 
3. What is that we have in December but we don't have in any 
other months? 
4. Why does B come before C? 
coAo- tA^ <2/^. 
You can find out their occupations 
from their faces. 
ANSWERS: 
















1. Sowing, owing, wing, win, in, I. 
2. This sentence includes all the 26 alphabets. 
3. The letter “D”. 
4. It is because we must B (be) before we can C (see) 




















































本人 * (是/小是）嶺南學院畢業生 
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畜監學圃左右互M,導致K料上有g g r 
現更正如下：. 
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